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Esta investigación preliminar se preparó para el Subcomité de Vivienda, Edi-
ficación y Planeamiento del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro 
americano con el objeto de precisar el mejor aprovechamiento posible de las 
materias primas de la región en la elaboración de los materiales que pueden 
utilizarse económicamente en la construcción de viviendas. Paralelamente, 
se han tratado de destacar algunas de las posibilidades de intercambio de 
dichos materiales y materias primas entre los país es centroamericanos y 
Panamá que podrían ser objeto posteriormente de investigación detallada» 
Se distribuye a los institutos de vivienda de I03 países del Istmo 
Centroamericano para que, una vez hechas las observaciones que se consideren 
del caso, se redacte el documento definitivo que se presentará ai la Segunda 





RECURSOS MATURALES DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
En el gráfico que figura a continuación de esta sección, pueden apreciarse 
en términos generales las disponibilidades centroamericanas de materias pri 
mas requeridas para la fabricación de materiales de construcción utilizar-
bles en la vivienda. 
La información ha sido suministrada en Guatemala por la Dirección Ge-
neral de Minería e Hidrocarburos; en el Salvador, por el Servicio Geológico 
Nacional; en Honduras, por la Secretaría de Recursos Naturales; en Nicaragua* 
por el Servicio Geológico Nacional; en Costa Rica, por la Oficina de Planeâ " 
miento y Coordinación del Ministerio de Agricultura y por el Ministerio de 
Industrias; y en Panamá, por el Centro de Desarrollo Industrial y la Oficina 
Forestal del Ministerio de Agricultura. 
Se considera indispensable obtener datos más concretos de los recur-
sos naturales existentes en los países del Istmo Centroamericano; se tienen 
indicios de la existencia de materias primas pero no se han hecho los estu-
dios necesarios para programar nuevas industrias que funcionen principalmen-
te utilizando la riqueza regional. 
También se considera preciso, por otro lado, organizar la explotación 
continua de minas (como las de plomo) que solo se trabajan durante las cri-
sis internacionales y que al concluir las contiendas quedan inactivas. La 
explotación del plomo, que permite distribuir*la actividad entre un gran 
ntímero de pequeños productores, incrementaría las fuentes de trabajo, sin 
requerir gran inversión de capital. En el gráfico de Posibles aplicaciones 
de materias primas para la elaboración de materiales de construcción, des-
pués del gráfico de materias primas, se señala el plomo para la fabricación 
de accesorios eléctricos, accesorios de plomería, alaabres eléctricos, alea-
ciones, calentadores, cerrajería, chazos, estañados, forro de alambres, 
refrigeradores, soldaduras, tubería de agua, tubería para cables, tubería 
para desagües y gas, etc. 
Entre las materias primas mas abundantes y que se prestan para efec-
tuar estudios inmediatos sobre su aplicación en mayor volumen se incluyen: 
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POSIBLES APLICACIONES DE MATERIAS PRIMAS PARA ELABORACION DE 
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION OTILEABLES EN LA VIVIENDA 
Si el gráfico que sigue se pretenden reflejar las posibilidades de spli-
cación de las materias primas que existen en el Istmo Centro americano para 
su utilización como materiales o elementos empleados en la construcción. 
Se han relacionado en el gráfico todas las posibles aplicaciones 
(aunque la lista no es exhaustiva), en sentido descendente y por orden alfa 
bético. En sentido horizontal se anotan las distintas materias primas* 
Para utilizar el gráfico pueden seguirse dos procedimientos: 
a) Ver la materia prima en el encabezamiento y, en sentido vertical 
descendente, las aplicaciones que tiene dicha materia prima (los 
puntos blancos señalan una aplicación secundaria y los puntos n&r 
gros, una aplicación importante). Por ejemplo: Silicatos (por-
celana) (Minerales no metálicos No. 17) 
Las splic aciones serán: 
Importantes para: 






Baldosas de piso 
Calentadores 

















Roperos y armarios 
b) 
Tubería desagüe 
Cuando se trate de una aplicación determinada, «parecen en 
sentido horizontal las materias primas que pueden utilizarse 
/para esa 
E/CN. 12/CCE/SC. 94/85 
Pág. 2 
para esa fabricación. Por ejemplo, aislantes acústicos (No. 7)« 
Materias que pueden usarse: 
Importantes: : 
Vidrio y derivados (fibra de vidrio) , 
Corcho 
















Materia prima plástica 
Otra información derivada del gráfico es la importancia relativa que 
tiene la aplicación que interesa con respecto a la construcción de vivien-
das económicas. El dato aparece en la tercera columna. Por ejemplo: 




Necesarios para vivienda 
. Básicas para vivienda 
Básica para vivienda 
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CALIFICACION MATS. DE C0N3T 
B« BASICO H-NECESARIO S>S 
RUUL 
ECUNC 
r> fl O O O o o o o o o o O ü o O aluminio (bauxito) 1 o n o 0 o ü O cromo(cromlla) 2 o o o o o O cobre 3 
• o O » • O o o O o o o o o O ü o O & acerotmínerol de hierro) hierre 4 o O o plomo 5 o magnesio 6 o molibdeno 7 
o n o o o ü ü níq uel S escoria volcánica 3 
o o o © O estaAo 10 o o o o O 0 © o o O O 0 zinc 1 1 o o o o o bronce (aleociones) lia 
o o O o o o Ù o o gravi lia 1 Z 
• O o o o e • yeso 1 3 
• O o o o @ o o • cal 1 4 o o piedra caliza 1 S 
o • O o O o o mármol 1 6 o o • o o 0 o O O o silicatos (porcelana) 1 7 
O o o o o o o o o o © o ü arena de río 1 8 o o o o o o o o O o o are na de mar 1 9 n • © arena tajo 20 o o o escorio hornos 2 1 
Ci o o o o pizarra 22 
o o o o o piedra 23 
o o o o o © 0 o o • 0 osbesto 24 o o mica 25 
l diatomlta 1 26 
• o • o o 0 o o o o o • 9 © • • 0 cementofMATERIA PRIMA) 27 
o o o escoria decarbán 28 
» • • © • o ü • 0 arcilla 29 
piedra triturada 30 
o o « o 0 © 0 O O o vidrio (s(lice) y derivados 31 o o granito 32 
1 o o ü petráleo y derivados 33 
1 o o • carbo'n y der i vados 34 
1 o O o tierra (estabilizado) 34a 
puzoiana-piedra pamez-tierrofásll 34b 
o o o o O o o • e « © 0 fibras vegetales yute sita! 35 
o o o O o o o o O o cáhamo 36 o o o o o 0 cobuyo 37 o o o 0 o o o o o o henequén 38 o o o o 0 o o o o o aboca' 39 o o o o o o maguey 40 o 0 o o • acei te de l inaza 4 1 o • • o o o o © o o algodán 42 
0 o corcho 43 o 0 o o o • o popel (pulpo) carttfn 44 
• o 0 o caoba 45 
• o o « o c e d r o 46 o o o o o o laurel 47 
o g e n f z a r o 48 o o p o c h o t e 49 o o o o o o o o o e e 0 0 pino 50 o o omarillo(motlllsguote) 5 i 
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o ca r re to 53 
• o o o o o 0 o o o rob le 54 
0 o o 0 teca 55 
o o son Juan 56 
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o O o o o o o o o o o o o j o c o t e de f ra i le 57b 
o g u a y a c a n 57c OI 
- o o o o o o bombá 570 
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O' o o lana 59 
o ! 1 1 o o o o o c u e r o 60 1 1 
"i" 
i 1 o o o o o o creosota 6 i 
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CALIFICACION MATS. DE G0NSTI 
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• o ü o o o o silicatos Iporcelono) 1 7 o o o o o o o o o o o o O o arena de r ío 1 S — o o o o _ o ü o Q o o areno de mor 1 9 o o o arena tajo 2 0 — • o escorio hornos 2 i — o o • o o o pizar ra 22 — o o • o o o o o o 0 piedro 23 o o o o o o o o o O o o o o o o o 0 0 asbesto T í — O o . mica 25 ü diatomita T i o m c o o o ü o • o o o • 0 0 o o & 0 0 @ 0 0 cemento (MATERIA PRIMA) 2 7 — — — • o escorias de carbán 28 
o o 0 • • o o o o 0 ® 0 arc i l la 29 
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